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PRÁCTICAS AGRíCOLA5 E PROCESOS DE 
CAMBIO NO ARQUIPELAGO DE ONS: 
Por: Paula Ballesteros-Arias 
Ccaboradora do Laboratorio de Ciencias do Patrinomio (Incipit), (CSIC). 
Neste Migo tomouse como referencia principal a 
paisaxagraria corno unta manifestación máis da sociedade,e 
como flexo cutural das diferents comunidades establecida 
neste tritorio Insular ao longo dotempo. 
A paisaxe agraria tradicional, que afortunadamene 
aínda conserva, vén remarcar a insulariCade dente territon 
debidc que os tongos temporais de inverno facían imposibe 
vivir ra ao nar, o que limitaba fortemente os ingresa 
econórcos da pesca da comunilade da illa. Desenvolveue 
entón n sistena económico eh carácter tradicional, ns 
que oseus habitantes ademais de pesca e marisqueo "a pé, 
deseinlveron nanufactiras de salgadura, e dedicáronse á 
agricuira e á gindería. 
Do nusmo xeito que os sirios arqueolóxicos 
documtados Vilas e: al 20(5, Ballesteros-Arias 2013, 
Ballesros-Arias et al 2012 e.o), a ocupación tradicionl 
en foia de pequenas agrupación, denominadas barrio, 
empránse na ledeira orientada a) Tunante e abrigada así ds 
fortes fríos vernos do oeste. É amén nesta vertente, ondea 
orograr preséntase cor formas suaves, onde se atopan 
areais as zonffl mariscpeiras (coa excepción dos acantilado 
da vemte oeste onde se recolectan percebe). Aquí atópanse s 
mallos terras de cultive e é por ende discurren e desemboca.' 
a mai, parte das correntes de alga. En contraposición estáa 
verten oeste, ende se atopan os acantilados e as enseadas e 
cantos:dados, onde están as zocas de mente baixo e de paso 
para oando. 
Para entender a dinámicapoboacional máis recente, bi 
consuda unha serie de documentación histórica, grazas á al 
puidens comprender en profunddade os procesos dinámios 
de poiación-dtspoboación-repoloación, asociados a cambies 
de proetarios e de tipo de propiciada. 
A docunentacion histórca da illa remóntase carao 
ano 81 no que o monarca Affmo III doa a illa de Aunes o 
bispcomposteán (Lucas Álvarez, 1997). A partires desta dra 
atopands outrm documentos que ros permiten observar diversas 
cambs de propiedade que se demi ao longo do tempo. 
Sucede o mesmo cos irocesos de poboación. Nos 
docurntos do Catastro da Ensalada do século XVIII a ala 
apare, deshabtada e en momentos anteriores a documentacim 
reflícleos unha alternancia entre a ocupación e o abandoeo 
e será partir lo século XIX caldo estea habitada de forna 
permunte. 
A final do século XIX ras inventarios de capitais le 
arrentarios m5stranos unha piara explotación da illa, cuna 
considrable presenza degando vmún, unha fábrica de salgadra 
de pee, abuncante pesca de pollo cuxo único comprador tia 
que s o dono da illa, o cultivo le millo e centeo, ademais la 
presea de coonos que traballamn no seu aproveitamenn e 
explosión. 
Este escenario é drasticamente alterado co estoupido 
da Guerra Civil en 1936, cando se xera un novo cambio de 
propiedade xa que o novo estado franquista decide facerse coa 
illa, expropiándoa á familia Riobó con fins militares. Tales 
fins nunca se levaron a cabo, e en 1964 pasa de pertencer ao 
Ministerio do Exército para depender do de Agricultura. 
Mentres a poboación da illa seguía aumentando, conseguindo 
o seu máximo en 1955 con 530 habitantes. A finais dos anos 60 
empezouse a levar a cabo a remodelación de parte da illa coa 
realización de obras como lavadoiros, tarefas de electrificación 
e a construción dun novo centro cívico social en Curro. A partir 
dese momento comeza a súa caída, especialmente a partir dos 
anos 70/80 que será cando comece o acelerado descenso da 
súa poboación (18 habitantes segundo un censo de 1986). Na 
actualidade aproximadamente 6 persoas viven na illa durante 
todo o ano ademais da xente de Parques (un garda e varios 
operarios). Esta poboación vese incrementada notablemente en 
época estival, cando a maior parte das familias retornan ás súas 
casas, aumenta o número de empregados do Parque Nacional 
e o turismo "convencional" e "especializado" fai patente a súa 
presenza. 
A illa como paisaxe agraria 
En termos xerais, a paisaxe rural galega está constituida 
por dous tipos de espazos produtivos diferentes e especializados, 
o monte e o labradío. Este modelo de paisaxe baséase na 
complementariedade entre estes dous espazos (Bouhier, 2001) 
ata o punto que un cambio na explotación e xestión dun espazo 
afecta ao outro. Así como o labradío é o sustento alimentario 
da poboación e base da economía rentista, o monte é o sustento 
base do labradío e, polo tanto, do sistema económico tradicional. 
No monte concéntranse catro usos importantes: 
abastecemento de leña ao servizo doméstico, lugar de pasto para 
o gando, para o cultivo de cereal con sistema de rozas e lugar de 
produción de toxo. Concretamente a especie que nos atopamos 
na illa así como no resto da costa do NW peninsular e N de 
Portugal é o Ulex europaeus subsp latebracteaus, toxo costeiro 
ou toxo marino, adaptado ás duras condicións ecolóxicas que 
se dan neste medio. Caracterizase por un menor tamaño, porte 
achaparrado e presenza de espinas máis grosas e máis curtas 
que o toxo arnal, Ulex europaeus subsp europaeus, implantado 
no resto do territorio (Vilas et al. 2005. 87). Esta leguminosa, 
ademais de fixar nitróxeno ao chan, constituía a base do abonado 
que permitía manter a fertilidade do labradío e, polo tanto, era 
o auténtico soporte do sistema. Nos pobos costeiros ademais 
utilizábanse as algas marinas como abono para as terras. 
Tal como puidemos observar trala análise da 
documentación histórica, este modelo xeral de paisaxe vese 
representado diacrónicamente na illa de Ons, a cal estivo 
caracterizada a nivel produtivo por unha explotación agrícola 
onde se desenvolvía unha agricultura baseada no policultivo de 
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subsistencia da unidade familiar, ademais do cultivo de bens 
excedentarios, millo e centeo, como unha das rendas a entregar 
aos sucesivos donos que tivo a illa, ademais do polbo capturado 
en pesca de baixura. Segundo Staffan Morling (2006: 38) "0 par 
de vacas, o xugo de bois e a dorna eran as bases da economía 
do fogar da illa". 
Esta paisaxe agraria é unha dimensión fundamental 
da paisaxe cultural da illa xa que, ademais, representa a 
pequena escala un proceso rexional de abandono de prácticas 
preindustriais que ocorreron en Galicia a partir dos anos 60, coa 
mecanización da agricultura, uso de fertilizantes químicos e o 
abandono do campo, entre outros factores. 
No espazo agrario de Ons distínguense catro zonas ben 
diferenciadas tanto pola súa orografía como pola súa orientación 
e calidade dos solos. A inicios dos anos 30 do pasado século, 
Das Casas nana o contraste entre o N e o S da illa: 
"A metade Norte da illa é prove, pouco habitada e tristeira; a 
do Sud rica, fermosa, máis habitada e Zeda: nesa metade faca a 
ermida do S. Xoquín, co sagrado redor, a estola instalada na 
antiga reitoral..." (Das Casas 1934: 168). 
Ademais desta diferenciación N-S existe outra E-W, 
xa que as tercas agrícolas máis produtivas están situadas na 
vertente orientada ao E, cara ao continente, as que reúnen as 
condicións óptimas para o desenvolvemento da agricultura. 
Esta zona está protexida dos ventos e, polo tanto, da salinidade, 
que afecta tanto aos cultivos como a outras especies vexetais. 
Ademais, por esta vertente discorren abundantes regatos que 
permiten o regadío destas tercas. Destacou o cultivo do millo 
como base de alimentación de persoas e animais e como especie 
rendible. Pero ademais, desde a súa implantación no s. XVII, 
orixinou un aproveitamento máis intenso da terca, polas datas 
da súa sementa e recolección, xa que permitía alternar o seu 
cultivo con cereais de inverno e forraxes. Na actualidade só 
quedan unhas parcelas moi marxinais dedicadas a este cereal. 
Tamén se cultivaba centeo e pataca (esta última aínda na 
actualidade). Unha importante porción de teneos destinábase 
a horta, beneficiada dun traballo intensivo e abonado continuo. 
Fabas, cebolas, allos, herbiñas, repolos e coles eran os cultivos 
máis frecuentes. Portela Pazos (1954: 69) rexistra que houbo un 
tempo no que tamén se cultivaba azafrán. (Figura 1). 
Noutro fragmento, Álvaro Das Casas (1934) describe a 
diversidade ecolóxica deste territorio naqueles momentos: 
"...alguns piñeiraes na vertente sul, poucos eucaliptos e nen 
um castiñeiro, nen um carballo, nen unha nogueira, nen unha 
árbore secular (..). A montaña aparez cuberta de fentos, toxos 
carpazas, xestas, margaridas, alecrin e prixel, este em cantidad 
inmensas. Cheira a tomillo, a herva boa, anis, orégao e ruda. 
(..) os eidos están a millo (colleitanse de 12 a 15 ferrados, de 
Forra 1.Vertente da illa orientada at leste, de famas suave e chans fi fértiles, 
ddicados historicamenu ao labrado e na que quedan alsún cultivde xeito 
rsidual. Canexol, imaxe tomada en2009. Fonts: Incipit-aIC. 
kgs. cada ferrado) centeo patacas,fabas e egumes horta 
om moita abondarza as heibin as" (Das Casas, 1934: B). 
Este autor fai unht interesante desaición 6 USOS 
o chan e da produción agrícola rexistrada nsse mornto na 
ila. Pero sobre todo ofréceros a súa percepcion da punce da 
ila no primeiro terzo do século XX, la dualidade tan arcada 
este territorio. A zona E, gan parte dedicad" a labráo, e a 
otra, a W, máis alta e escariada, a monte baixo. Un maico de 
Gpecies no que as arbóreas eñen unha mínima represtación, 
psiblemente debico á escaeza da tara labo•ble numedio 
roi limitado e á necesidade le facer produtivc calquersspazo 
ere minimamente prestárasc a iso. Ds feito, e;te uso iensivo 
o chan chega a límites e-Aremos. Na zona N e náadeira 
cientada a ponente, en Ceitulo, pedense observar gunhas 
Gtreitas valgadas de pendene moi acusada lue desobocan 
¿rectamente ao océano anda que algo abrigadas doventos 
ominantes. Nelas percíbeme numerosos aternzament agora 
hixo a capa de mato. Seguido os vecinos que noutrpocas 
ivían nesa zona, alí íase a buscar herba para o gando pque alí 
un era posible cultivar nada náis debido ás externas calicións 
mbientais do lugar. (Figura 2). 
igura 2. Zona do Centulo, onde sepoden apreciar os sucesivos banc abando-
ndos que atenazan as ladeiras de nrte penderte. Fonte: 
TALERES Eganncgamo, Oolo HEMICAR, S.L. 
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A cara aposta desta illa éa orientada ao poñente, one 
se aton os cutis e as zonas más batidas polo vento e o mr. 
(Figu 3). É a zona de monte baxo, onde o toxo, a uz (Eria 
sp.) ere outras son as especies metais dominantes. En ternes 
xeraisestas taras a monte teñei un sigrificado complexo e 
polivmte na agricultura. Como ,ea vimos anteriormente, esa 
é unhzona de produción de maeeira e leña para o fogar pra 
cocillios alimentos e quentar a asa, abastece de pasto parro 
ganddugar de cultivo de rozase aporta materia prima paran 
abona, o toxo base do mantemeato da feitilidade das terras le 
labran. Mando', de 65 anos, ntcido na illa e agora resideite 
só entapa estval lembra onde intigamente recollían o tox, 
ben fe para o uso doméstico, bei para o abono: 
" ... a fai non moito tempo o tao para cocer recollíase as 
fincasituadas na parte do nacezte. No poñente recollíaseo 
toxo ya os apimais, máis miúde e non tan basto" (libreta le 
camplo 27 de 02 de 2e12). 
Figura Vertente .este da illa, rochosa e acantilada, i monte baixo, e na qu se 
recollb toxo pan o abonado ata non faimoito tempo. Fonte: Incipit-CSIC 
A rec)lección de toxo para manter a fertilidad< e 
increentar a iroduciór das terns de labradío figura nas fores 
docuentais cb s. XVIII nun fomento en que a illa estba 
despooada pero da que facían aso os vecinos que habitalan 
nas atas mái; próximas para nanter fértiles as súas terrasde 
culti'. Así, no Catastro do Marcpés da Ensenada (1750 —173) 
apúnse: 
" irte proluze toxo de qu( tamvien se utilizan los ,ue 
quien cojerlc, tanto los vecinosde este partido, como los d la 
otra ,nda delmar, leñcndo en ela unos y otros en comunión; y 
prodira cada año dos mil Caras de toxo''. 
Neste parágrafo, de vital importancia pola úa 
profididade histórica e etnoíráfica, ofrécenos unha ilea 
real a imporancia do toxo como fertilizante indispensole 
no antemano dentro do silema agurio, dános o ato 
real a =abolida de toxo que carrexaban da illa e estaos 
ofrecido infamación relevante en canto á técnica e xeTón 
comementara do morte e labradío, que nese momento pócse 
antelar que ID século XVIII é ui sistema que xa está afianzdo, 
que mantivi en activo ata fai moi poucas décadas e que de 
'Nalps casos optouse per pofier ui pseudóni:no, respectándose a 
deci ► do infamante de non querer aparecer co seu nome orixint. 
2Arwo Histórco Proviirial de Poitevedra, Sección Catastro da 
Enseda, Interrogatorio, 548/ 34, f. 19. (Outra versión: Micral-
me 1, L. 247,f. 35) 
forma residual séguese utilizando na actualidade. 
A longa perdurabilidade deste procedemento fai supofier 
que se trataba dun sistema válido, eficiente e que favorecía o 
equilibrio do amplo ecosistema no que vivían as comunidades 
campesinas. Calquera alteración podería supofier a ruptura dese 
sistema e polo tanto a desestruturación da economía e modo 
de vida ~pasillo. Álvaro Das Casas tamén escribe sobre este 
proceso: " ...estruman com toxo e golfeiros ou algas" (Das 
Casas, 1934:170). 
Ademais de documentamos historicamente sobre o 
uso desta leguminosa como abono, engade o manexo das algas 
utilizadas igualmente como fertilizante do chan. Esta práctica 
de abonado, denominada argazo, consiste en engadir algas en 
fresco ao terreo, provocando a diminución da acidez do chan, á 
vez que se aumenta o contido en materia orgánica, nitróxeno e 
fósforo. Na actualidade esta práctica é totalmente circunstancial 
e mantense en moi poucas zonas de Galicia, algo similar ao que 
ocorre co abonado con toxo a partir da chegada e uso masivo dos 
fertilizantes químicos como consecuencia da modernización do 
campo galego. 
Para damos conta da importancia deste espazo de monte 
para a recolleita de toxo, da necesidade de dispofier de grandes 
extensións e, por suposto, do seu mantemento, X. Fernández de 
Leiceaga (1990) ofrece o seguinte dato bastante explicativo: por 
cada hectárea de terra de labradío necesítase case tres veces máis 
de toxeira. Evidentemente esta cifra depende do tipo de cultivo 
(así por exemplo a pataca é máis esixente que o millo, e este que 
o trigo), de al deriva que a proporción monte-labradío en Galicia 
sexa tradicionalmente 3/1. No pasado era ata superior, así en 
1752 o 92% do monte correspóndese a monte raso. Estes datos 
encaixan ben cos ofrecidos por Alonso Romero (1984: 179) para 
a illa en torno aos anos 30, cando di que tiña unha superficie de 
duascentas hectáreas (entre monte e labradío) das que cincuenta 
estaban destinadas a cultivo. Antonia, habitante da illa, de 65 
anos lembra a cantidade de toxo que carrexaban para o abonado 
das súas leiras, alá polos anos 60: 
" ... había anos que traiamos 14 ou 15 carros de toxo e despois 
traiamos outro aparte, os toxos grandes pa cocelo pan, pa 
forno".E así como o labradío estaba repartido e a cada 
familia correspondíalle unha serie de porción de terreo, co 
monte non sucedía o mesmo. Nas entrevistas defínese como 
un espazo baldío, espazo común para as familias da illa aínda 
que había sitios nos que cada familia sempre la alí a buscar 
o toxo. Do mesmo xeito que Onza era un espazo baldío, sen 
repartir. Este fenómeno de intensificación é tamén advertido 
polas persoas entrevistadas quen nos din que, en ocasións, 
era necesario ir á illa veciña de Onza a recoller herba para 
os animais. 
`Na Onza íbamos a buscar herva para o ganado, íbamos a 
apañar a herva, a playa da Onza, cargábamos a dorna en 
sacos e despois íbamos con carros. Onza era valdío, alí había 
moito, antes era una explanada de herva para darle de comer 
a todas as vacas de Ons" (libreta de campo do 27 de 02 de 
2012). 
Para entender a dinámica de intensificación e 
abandono da illa a nivel territorial e, por suposto, agrícola, 
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Figura 4. Comparación entre as dúas fotografias aéreas de distintos 
anos. A da esquerda correspóndese ao voo americano de 1956, onde se 
percibe un maior número de elementos e de formas agrarias relacionadas 
co uso e a xestión dun espazo tradicional. A da dereita, de 2003, a 
paisaxe anterior está totalmente invisibilizada, destacando outros novos 
usos. Fonte: Incipit-CSIC. 
foi neceario levar a cabo unha foninterpretación conparatiNe unha 
análise uperficial do terrazgo. Pan a fotointerpreta.ión uti:áronse 
as fotogafias do voo americano le 1956, que se comparan con 
outras níis recentes do ano 2003. A un nivel xeral, esta comtración 
permítens observar que a illa de Cns presenta unha serie detmbios 
estruturas que coinciden cos cambos de explotación e uso despazo 
agrario a Galicia. Como podemos Ter na Figura 4, ra imaxee 1956 
destaca anicroparcelación do espaz nunhasterras demonte (formas 
moi alanadas dispostas de xeito tanto lonxitudinal como traversa! 
sobre o errazgo e con diferentes amoveitamentos (cultivo dcereal, 
barbeitomonte baixo, etc.,). Na merma zona, en 2003, advine unha 
homoxerización completa do terno; o mosaico anerior ccvértese 
nun espzo totalmente uniforme, no que primar outras óxicas 
diferente de entender a paisaxe asociada, neste caso, ao abanno do 
campo. comparación de imaxes nostra a importancia quelcanza 
a explotción forestal cor especies alóctoras fronte ao lahdío, o 
aumentode monte baixo de xeraciói espontánea. 
)utro cambio evidente están relacién coa rec3 de cantos. Na 
fotografi de 1956 podemos ver que t estrutura da redeestaba cnposta 
por unhagrande cantidade de camifos, moito máis ranificadcque na 
actualidde. Isto permitía unha main- intercomunicachn entre, zonas 
de mont, de labradío, obtención le recursos pescp.eiros e spazos 
doméstios. Na fotografía máis receite pódese observa que deparece 
o deserioanterior e aparece unha no'a estrunra de caninos omtados 
a fins forstais fundamenta mente. 
.gora queda a percepción dunha antiga pai;axe agiola de 
innegabl abandono, reducida á mínma expresión. Ccmo most deste 
pasado pedan unicamente algunhasleiras destinadas lo autocisumo, 
sendo a .ente de máis idade a que continúa traballaido estaterras, 
grazas áeal mantéfiense os métodos e cofiezementm tradicilais de 
traballo ID campo. 
* Este troallo enmárcase dentro do aroxecto "Procesos de foración 
y cambiolel paisaje cultural del Pcrque Nacional de'as Islas 
Atlántica de Galicia" (HAR2010-2004) do Plan Nacional I4 do 
Ministeri) de Ciencia e Innovación (IP Cristina Sánchez Carrero) 
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